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СТУДЕНТСЬКЕ ПИТАННЯ  
У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ
Молодь завжди була основним рушієм прогресу у будь-яких сферах 
суспільного життя – всесвітньо відомі The Beatles вийшли на сцену під 
час навчання в коледжі і задали ритм наступним музичним поколінням, 
найзручніше вбрання – джинси – також саме з подачі тінейджерів пере-
творилися з уніформи золотошукачів на повсякденну річ, і навіть у по-
літичному житті студентство відігравало завжди помітну роль – більшість 
партій організовувалися саме на базі гуртків при університетах.
Тенденція зростання участі студентів у суспільному житті має цілком 
логічне пояснення – у віці 16–26 років якраз назріває «пік» інтелекту-
ального та духовного зростання людини – вона активна, сповнена аван-
тюризму, ніби губка всмоктує у себе знання та – набирається досвіду, 
щоб потім вступити у повноцінне доросле життя й заявити про себе на 
обраному професійному поприщі.
Питання студентства в міжнародному аспекті набуває особливого 
значення з урахуванням сучасної інтернаціоналізації освіти та того, що 
саме навчальні заклади (коледжі, університети та прирівняні до них) по-
кликані забезпечити доступ молодому поколінню до того багажу знань, 
який залищили предки, надати їм першу можливість реалізувати науко-
вий потенціал, скерувати їх хист у правильне русло, щоб вони змогли 
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